でいご : 沖縄国際大学図書館報 : 第55号 by unknown
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the four GAFA  四騎士が創り変えた世界
佐々木 圭一（著）


















































































































著  者  名 発  行  所
Through the Looking-Glass:
And What Alice Found There
（Oxford Bookworms Library）
Multilingualism : 
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2020（令和2年度）年度   図書館活動✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
月　　日 行　　事 内　　　容
４月 1 日（水） 図書館報「でいご」第54号発行 年 1 回発行
4 月 13 日（月） 電子ブックお試し読みサービス開始

















5 月 28 日（木） メールによる貸出等学内者向けサービス開始
コロナ対策を行いながらできることを。メールでの資料
貸出受付を開始しました。






6 月 4 日（木） 電子ブック「LibrariE（ライブラリエ）」サービス開始
紀伊国屋書店が提供する新刊小説等の一般書を取り揃え
ています。学習や研究の合間に、ご利用をすすめています。




き る 動 画 配 信 サ ー ビ ス「cinemo」。
講義の教材としても利用されていま
す。

















① 10：00 ～ 11：00　（10 人）
② 12：00 ～ 13：00　（10 人）
③ 14：00 ～ 15：00　（10 人）
④ 16：00 ～ 17：00　（10 人）
⑤ 17：30 ～ 18：30　（10 人）














9 月 28 日（月） 入館サービス時間拡大 ７月から開始した入館予約サービスのサービス時間枠を、各６０分から各８０分と拡大しました。
9 月 30 日（水） 図書資料の滅菌サービス開始 コロナ対策として、図書資料の滅菌作業を開始しました。





10 月 28 日（水）
電子ブック
「KinoDen( キノデン )」
「 Proquest ebook Cetral」
サービス開始
KinoDen では、紀伊國屋が提供する学術和書、特に沖縄関係
の書籍 ( おきなわ文庫等 ) を取り揃えています。
Proquest ebook Cetral では、ProQuest 社が提供する幅広い
分野とコンテンツの洋書を取り揃えています。









11 月 11 日（水） 開館時間並びに入館時間等サービス拡大
学生、大学院生のご要望に応じて、開館日・開館時間、そし
て入館可能時間等サービスを拡大しました。














12 月 14 日（月）











12 月 14 日（月）









応募総数 23 編のうち、最優秀賞 1 編、優秀賞 3 編、佳作 10
編の入賞を決定し、その表彰式を行いました（詳細は、12 ペー
ジ参照）。








学生支援室が主催した「第 2 回 CINECAFE」。第 2 回目のテー
マは「貧困と援助サービス」。それらに関する資料をまとめて
紹介しました。




1 月 13 日（水）
































































前原 維羽音（総合文化学部 日本文化学科 １年次）
書評：「私」という旅に出かけた僕たちは　
福峯 綾菜（総合文化学部 英米言語文化学科 ３年次）
映画評：あなたは何者ですか？
勢理客 佑（総合文化学部 英米言語文化学科 １年次）
書評：湯を沸かすほどの熱い愛
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◆ 2019（令和元）年度  図書館利用状況 ◆
◆ 2019（令和元）年度  図書館統計 ◆
本 学 卒 業 生
他 大 学 学 生
本 学 研 究 所 研 究 員
他 大 学 研 究 者
そ の 他 研 究 者
専 門 学 校 生
講 習 生 等
一 般 ・ そ の 他
























事 項 調 査
利 用 指 導
　 合 計 　
6　相互利用（ILL）状況
相　　互　　利　　用










































法 律 学 科
地 域 行 政 学 科
法 学 部 計
経 済 学 科
地域環境政策学科
経 済 学 部 計
企業システム学科
産 業 情 報 学 科
産 業 情 報 学 部 計
日 本 文 化 学 科
英米言語文化学科
社 会 文 化 学 科
人 間 福 祉 学 科
総 合 文 化 学 部 計
法 学 研 究 科
地 域 産 業 研 究 科
地 域 文 化 研 究 科
研 究 生
科 目 等 履 修 生
そ の 他 講 習 生
学 外
専 任 教 員
非 常 勤 教 員 等




































































































学生数 貸出冊数 貸出人数 一人当貸出冊数 一回当貸出冊数 一人当貸出回数
７　学年別図書貸出状況
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紙の本 VS 電子の本 !?
　図書館長　上江洲 純子
知的好奇心を高め、探究心を満たす場への誘い
　地域文化研究科南島文化専攻１年次　志堅原 あさこ
図書館を利用して
　法学研究科法律学専攻２年次　比嘉 寛樹
図書館を利用して
　法学部地域行政学科４年次　呉屋 里緒菜
図書館を利用して
　経済学部経済学科３年次　仲本 龍市
図書館を利用して
　産業情報学部産業情報学科３年次　佐久田 歩夢
大学図書館を上手に活用する
　総合文化学部日本文化学科３年次　比嘉染優
学科長が新入生に薦める５冊の本
科目群責任者が新入生に薦める５冊の本
2020（令和２）年度図書館活動
LIBRARY TOPICS
令和元年度書評・映画評賞審査結果
令和元年度書評・映画評賞受賞作品
　最優秀賞
　　書　評　「ほどけて繋ぐ」
　　　総合文化学部 人間福祉学科３年次　亀谷 みなみ
　優秀賞
　　書　評　「『私』という旅に出かけた僕たちは」
　　　総合文化学部 日本文化学科１年次　前原 維羽音
　　書　評　「湯を沸かすほどの熱い愛」
　　　総合文化学部 英米言語文化学科１年次　勢理客 佑
　　映画評　「あなたは何者ですか？」
　　　総合文化学部 英米言語文化学科３年次　福峯 綾菜
2019（令和元）年度図書館統計
